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DEFENSAS REALIZADAS 
DOCTORADO EN ECONOMÍA 
Tesista: Alina Machado
Tema: “Trayectorias educativas y desempeños 
laborales. Incidencia de la política de escuelas de 
tiempo completo”.
 
DOCTORADO EN CS. DE LA ADMINISTRACIÓN 
Tesista: Betsabé Maldonado Mera
Tema: “Pensamiento estratégico y eficiencia de las 
universidades de la provincia de Pichincha - Ecuador”.
Tesista: Rea Dávalos Martha P.
Tema: “Gastronomía conventual en el centro histórico 
de Quito: una alternativa para el desarrollo y la 
diversificación de la oferta turística”.
MAESTRÍA EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
Tesista: Fernando De Rito 
Tema: “Cadena de valor del sector turístico de la 
ciudad de La Plata. Identificación y comportamiento 
de los subsectores de servicios que la componen”.
Tesista: Jéssica María Jara Escobar
Tema: “Migración estudiantil. Un análisis exploratorio 
sobre el impacto en la adaptación de los estudiantes 
de la carrera de Licenciatura en Gestión y Desarrollo 
Turístico de la Universidad Estatal Península de Santa 
Elena, Ecuador”.
Tesista: Ing. Santiago Bértora
Tema: “Análisis de beneficios del modelo de venta 
consultiva aplicado a los insumos de lubricación 
industrial”.
Tesista: Lic. Belén Almazán
Tema: “Start-Ups tecnológicas en Argentina: 
Factores que impulsan su desarrollo”.
MAESTRÍA EN MARKETING INTERNACIONAL  
Tesista: Carolina Ronderos Benavides
Tema: “Prácticas de Marketing para el sector de 
vinos orgánicos. Análisis comparativo entre Argentina 
y Chile”.
Tesista: Julian Mendoza O´Byrme
Tema: “Creación de marca de lencería femenina 
para Latinoamérica a partir del conocimiento de la 
mujer actual”.
MAESTRÍA EN ECONOMÍA
Tesista: Luis Francisco Morano Germani 
Tema: “Reglas fiscales óptimas en un contexto de 
volatilidad del ciclo económico”.
Tesista: Martín Llada
Tema: “Estudio de opiniones sobre el desempeño 
económico: Evidencia para los países de América 
Latina y el Caribe”.
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO
Tesista: Manes, Eugenia
Tema: “Nueva Ley de contrataciones de la Provincia 
de Buenos Aires y su vinculación al control”.
Tesista: Lima, María Elena
Tema: “Sistema único e integrado de liquidación de 
sueldos en la administración pública provincial”.
Tesista: Reggi, Andrés Ignacio
Tema: “Análisis de la Norma Internacional 
para Entidades Fiscalizadoras Superiores - La 
materialidad al planificar y ejecutar una auditoría - Y 
su aplicación en la provincia de Buenos Aires”.
Tesista: Petricca, María Lorena
Tema: “El Honorable Tribunal de Cuentas - Auditoría 
de la Cuenta y Fallo”.
Tesista: Noms, Lucas Sebastián
Tema: “Implementación de las Auditorías de 
Desempeño para el Sector Público en la Provincia de 
Buenos Aires”.
Tesista: Fernández Sansone,Enrique Rafael
Tema: “Sistema previsional público de la Provincia 
de Buenos Aires”.
ESPECIALIZACIÓN EN COSTOS PARA LA GESTIÓN 
EMPRESARIAL 
Tesista: Fernando Ariel Zanín
Tema: “Aplicación de una técnica de costeo en empresa 
de servicios de mantenimiento mecánico”.
 
Tesista: Javier Alejandro Orellana
Tema: “Gestión de costos en una empresa de 
internación domiciliaria”.
Tesista: Graciela Mabel Neira
Tema: “Los indicadores de gestión, herramienta clave 
para la elaboración de políticas públicas”.
Tesista: Andrea Verónica Puglisi
Tema: “Análisis económico de las alternativas de prestar 
el servicio de alimentación de internos en la Unidad N°9 
de La Plata, del Servicio Penitenciario Bonaerense, en 
forma directa o tercerizando el servicio”.
Tesista: Jorge Alberto Castillón
Tema: “Proyecto de implementación de un sistema de 
gestión presupuestaria en una curtiembre argentina”.
Tesista: Gustavo Christian Rodríguez
Tema: “Automatización y robótica industrial: 
características distintivas e impacto en el sistema de 
información y en los costos”.
DEFENSAS PROGRAMADAS 
DOCTORADO EN ECONOMÍA 
Tesista: Noelia Garbero
Tema: “Globalización y apertura comercial en las 
provincias de Argentina: consecuencias fiscales, 
distributivas y de pobreza”.
ESPECIALIZACIÓN EN ADMINISTRACIÓN 
FINANCIERA Y CONTROL DEL SECTOR PÚBLICO
Tesista: Pezzini Laura
Tema: “Integración de los procesos estratégicos de 
la Tesorería General de la provincia de Buenos Aires 
para la gestión de recursos y pagos con el Sistema 
Integrado de Administración Financiera en el marco de 
la modernización, transparencia y control en la provincia 
de Buenos Aires”.
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